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La investigación tuvo como objetivo establecer la relación que existe entre la 
articulación interinstitucional y la trata de personas en la región San Martín, 2019. La 
investigación fue de tipo básica, no experimental, de diseño correlacional. La muestra 
estuvo conformada por 63 colaboradores. Para la recopilación de la información se 
utilizó la técnica de encuesta y se elaboraron 2 cuestionarios estructurados y 
estandarizados. La investigación obtuvo como resultados que la relación entre la 
articulación vertical y la trata de personas fue positiva moderada y la relación entre la 
articulación horizontal y la trata de personas fue positiva moderada. La investigación 
concluye que la relación entre la articulación interinstitucional y trata de personas se 
estableció como una correlación positiva moderada y significativa. El valor del 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman fue 0.521 y la significación bilateral fue 
0.000. 
Abstract 
The objective of the research was to establish the relationship between the inter-
institutional coordination and human trafficking in the San Martín region, 2019. The 
research was basic, not experimental, with a correlational design. The sample was 
made up of 63 collaborators. For the collection of information, the survey technique 
was used and 2 structured and standardized questionnaires were prepared. The 
research found that the relationship between the vertical joint and human trafficking 
was moderate positive and the relationship between the horizontal joint and human 
trafficking was moderate positive. The research concludes that the relationship 
between inter-institutional coordination and human trafficking was established as a 
moderate and significant positive correlation. The Spearman's Rho correlation 
coefficient value was 0.521 and the bilateral significance was 0.000. 
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La trata de personas, al ser un inconveniente para los representantes de los 
países en todo el mundo, quienes adoptaron el Protocolo para advertir, reportar 
y castigar la trata de personas, principalmente casos de damas e infantes, (en 
adelante Protocolo de Palermo), precisando que es el aislamiento, transporte, 
desplazamiento, acogimiento o recepción de individuos, acudiendo al chantaje o 
empleando la fuerza u otra modalidad de violencia, secuestro, estafa, artificio, 
arbitrariedad o escenario de fragilidad, concesión o aceptación de 
compensaciones económicas o recompensas a fin de conseguir la autorización 
de un sujeto que tenga facultad sobre otra, con el objetivo de sacar un provecho; 
y lo más preocupante de este delito es que según la OIT (2014), mundialmente $ 
99.000 millones proceden de la explotación sexual y $ 51.000 de la explotación 
forzada (trabajo doméstico, agricultura y otros movimientos económicos).  
Es importante señalar que según la UNODC (2018) el setenta y dos por ciento 
de las personas reclutadas el 2018 mundialmente son mujeres, de las cuales el 
cuarenta y nueve por ciento son mujeres adultas y el veintitrés por ciento son 
niñas, representando un aumento en correlación al informe del 2016. En cuanto 
a nuestro continente (América del Sur) indica que las personas son reclutadas 
para ser explotadas sexualmente (Perú y Bolivia cuentan con porcentajes altos 
en trata de menores), como segundo lugar, se encuentra el trabajo forzoso, otra 
forma de explotación, donde el treinta por ciento de personas reclutadas han sido 
reportadas en Bolivia y Perú. 
El Perú al adherirse a la Convención contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, ha adoptado diversos instrumentos legales para contrarrestar la 
delincuencia organizada y la trata de personas, entre ellos se encuentran la 
adecuación de las disposiciones del Protocolo de Palermo al sistema penal; se 
han establecido pautas generales sobre la intervención de los diferentes 
sectores; creación de fiscalías especializadas; así como el Grupo de Trabajo 
Multisectorial contra la Trata de Personas, agrupando diferentes instituciones 
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para controlar la trata de personas; y un paso muy relevante a título personal, es 
la celebración del Día Nacional contra la Trata de Personas, el cual fue hecho 
con la finalidad de sensibilizar a nuestra población y entidades del Estado cada 
23 de septiembre según la Ley N° 29918 (2012).  
Por otro lado, se tiene al Poder Ejecutivo con su compromiso de rendir cuentas 
al Congreso de la República respecto al avance de las actividades programadas 
para enfrentar este fenómeno criminal; además, teniendo en cuenta a los sujetos 
víctimas de este delito y a efectos de que se efectúen los lineamientos señalados 
por el Estado, se tiene la Guía de elaboración del Plan de Reintegración individual 
para personas afectadas por el delito de trata de personas (D.S. N° 009-2019-
MIMP); Protocolo intersectorial para la atención a víctima de Trata de Personas 
en el MIMP; Protocolo del MP-FN para la Atención a Víctimas de Trata de 
Personas y la Guía Operativa para la Investigación del Delito de Trata de 
Personas. A pesar de los esfuerzos realizados por nuestro país en el año 2017 
según el MP-FN (2018) solo se inscribieron 1,433 denuncias y 1,307 presuntas 
víctimas en trata de personas. 
Al respecto, nuestro Consejo Regional, al ejercer las competencias asignadas 
por el Gobierno Nacional, y tras su decisión de frenar este delito, constituyó la 
Comisión Regional Multisectorial para proteger a las personas reclutadas en trata 
de personas, (O.R. N° 016-2018-GRSM/CR), con la participación de varios 
representantes de instituciones del Estado y la Población civil, lo cual se ve 
reflejado en la elaboración de su Plan Regional (O.R. N° 006-2019-GRSM/CR), 
el mismo que permite trabajar en conjunto y coordinadamente entre las 
instituciones del Estado según la división de Poderes, ya sea horizontal y vertical, 
además, de ser una acción de vital importancia, debido a que nuestra región 
según la CHS Alternativo (2016) se encuentra como destino final en el recorrido 
de la Amazonía. Sin embargo, el INEI (2019) indica que el Distrito Fiscal de San 
Martín del MP-FN solo inscribió 47 denuncias por trata de personas en 2018, lo 
que nos lleva a ocupar el onceavo puesto dentro del territorio peruano.   
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Es importante señalar que nuestra región no cuenta con una FISTRAP, sin 
embargo, la FECOR San Martín, en adición a sus funciones ha sido delegada 
para administrar justicia en trata de personas dentro de la región, y se encuentra 
compuesta por el Fiscal provincial, dos Fiscales adjuntos, y dos personas que 
desempeñan su función como personal administrativo; por otro lado, se tiene que 
el Poder Judicial, en la región cuenta con ocho Juzgados de Investigación 
Preparatoria y un Juzgado Penal Supra Provincial de San Martín, siendo los 
encargados de resolver los casos por Trata de Personas, según la etapa procesal 
en que se encuentren; y la carga procesal hace que su agenda sea recargada, 
aunado a ello, la existencia de otros tipos penales que tienen que resolver, 
complicando la labor que desarrollan. 
En tal sentido, se plantearon como problema general: ¿En qué medida la 
articulación interinstitucional se relaciona con la trata de personas en la región 
San Martín, 2019?, y como problemas específicos 1. ¿En qué medida la 
articulación vertical se relaciona con la articulación de trata de personas en la 
región San Martín, 2019?, 2. ¿En qué medida la articulación horizontal se 
relaciona con la reducción de trata de personas en la región San Martín, 2019? 
Asimismo, la indagación se evidencia por conveniencia, debido a que ayudará a 
verificar la existencia de una articulación interinstitucional en trata de personas, 
lo cual va a permitir que las instituciones mejoren en la coordinación y trabajo 
articulado para contrarrestar este delito, previniendo a las personas que caigan 
en estas organizaciones criminales o que estas se conviertan en potenciales 
criminales, asimismo se debe crear una estrategia para que las víctimas 
denuncien este tipo de delito, lo cual ayudará a cerrar este círculo vicioso; en 
cuanto a la relevancia social, se tiene que este fenómeno afecta a la sociedad, 
porque las personas víctimas de este delito son convertidas en mercancía, siendo 
despojadas de su derecho a la libertad y dignidad, y si existe una articulación 
interinstitucional en trata de personas ayudaría a prevenir este delito, y permitiría 








La indagación se explica en el valor teórico porque contribuiría a que mucha 
gente no se conviertan ni sean reclutadas por sujetos implicados en trata de 
personas, además, de evitar que se conviertan en potenciales criminales por no 
contar con una adecuada intervención del Estado; en lo que respecta a las 
implicancias prácticas, se tiene que ayudará a resolver un problema que aqueja 
a nuestra región, ya que nos coloca como último destino en las rutas de trata de 
personas dentro de la Amazonia, además, que también servirá a otras regiones, 
debido a la articulación horizontal, con quienes se puede trabajar estrategias para 
prevenir este delito y, es de utilidad metodológica porque ayudaría a elaborar una 
herramienta de recolección de documentos que permita medir la articulación 
interinstitucional en trata de personas, y su posterior análisis. 
Además, se ha planteado como objetivo general: Establecer la relación entre la 
articulación interinstitucional y la trata de personas en la región San Martín, 2019, 
y como objetivos específicos: 1. Determinar la relación entre la articulación 
vertical y la trata de personas en la región San Martín, 2019 y 2. Determinar la 
relación entre la articulación horizontal y la trata de personas en la región San 
Martín, 2019.  
Finalmente, como hipótesis general: Existe relación significativa entre la 
articulación interinstitucional y la trata de personas en la región San Martín, y 
como hipótesis específicas: 1. Existe relación significativa entre articulación 
vertical y la trata de personas en la región San Martín, 2019 y 2. Existe 
significativa relación entre la articulación horizontal y la trata de personas en la 
región San Martín, 2019. 
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II. MARCO TEÓRICO 
Molina, A. y Oquendo, T. (2018), Cooperación y articulación intersectorial e 
interinstitucional en salud pública en el modelo de mercado del sistema de salud 
colombiano, 2012-2016. (artículo científico). Medellín - Colombia. El tipo de 
estudio fue cualitativo, diseño descriptivo, su población fue seis ciudades de 
Colombia, y la muestra quedó conformada por 108 colaboradores. La técnica 
empleada fue la entrevista, el instrumento es cuestionario de entrevista, y 
concluye en la existencia de notables conflictos para conseguir los procesos de 
cooperación y coordinación de las entidades con los actores afines a la política, 
programas y proyectos en salud; conflictos de las relaciones entre actores y las 
instituciones, causado por la potestad de la destreza buscando rentabilidad 
financiera; disconformidad en los enfoques de salud adoptados con los distintos 
representantes de la sociedad civil y entidades, recursos humanos limitados en 
salud vinculados al déficit de la situación del trabajo, con líderes de 
organizaciones comunitarias de salud. 
Del mismo modo, Barreto, L. (2019), El diálogo y el trabajo en red: 
aproximaciones a la experiencia de un escenario de coordinación 
interinstitucional, (artículo científico), Bogotá. El tipo cualitativo y diseño 
descriptivo, su población fueron beneficiarios del Proyecto de Vivienda de Interés 
Prioritario Casas de Llano Verde de Cali – Colombia y la muestra estuvo 
constituida por 4 colaboradores. La técnica aplicada fue la entrevista, el 
instrumento es cuestionario de entrevista, y concluye que: Respecto a los 
conceptos de articulación, localizamos que con el tiempo las autoridades han 
entendido los privilegios de buscar el trabajo articulado con otras instituciones. 
Uno de los funcionarios entrevistados indicó que, después de haber llevado a 
cabo diferentes acciones y colaboraciones como comité, dando a percibir el 
trabajo en conjunto permite optimizar los medios económicos, recursos humanos, 
logística, la transmisión de conocimiento y alineación comunitaria. 
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Asimismo, Oñoro Mileydis, E., Sánchez, F. (2019), Trata de personas en 
Colombia: Análisis socioeducativo y propuesta de acción. Universidad del Norte 
– Instituto de Estudios en Educación – IESE, Barranquilla Colombia, Trabajo de 
investigación para optar el título de Magíster en Educación. El tipo de estudio es 
descriptivo, el diseño es explicativo secuencial cuantitativo - cualitativo. La 
población son los Comités de lucha departamental y distrital, Organizaciones de 
la sociedad civil y Academia, región Caribe, región Santander y región Eje 
Cafetero, la muestra está conformada por 89 colaboradores. La técnica adoptada 
es la encuesta y el instrumento es cuestionario de entrevista. Obtuvieron las 
Conclusiones: El análisis de los principales indicadores asociados con la trata de 
personas se encuentra en entornos escolares y comunitarios de Colombia, de tal 
forma que la observación de la literatura actual, evidenciando que hay poco 
trabajo de investigación sobre este tema.  
Finalmente, se tiene que a través de un análisis mixto, un enfoque del fenómeno 
de la trata de personas y las pautas para su prevención, servirá para aquellos 
que construyen políticas públicas, entidades gubernamentales, organizaciones 
de la sociedad civil, líderes, activistas sociales, instituciones educativas, 
academia y entornos sociales, facilitando y promoviendo la formulación de 
programas, acciones y/o estrategias de prevención con un enfoque territorial 
ajustado a sus especificidades regionales desde una perspectiva socioeducativa. 
Del mismo modo, González, F., Miranda, A. y Mora, L. (2015). Trata de personas: 
Situación de las mujeres. Realidad y desafíos en Costa Rica (2002-2013), 
Universidad de Costa Rica, Memoria de Seminario de graduación para optar el 
grado de Licenciatura en Trabajo Social. El tipo de estudio es explicativo, el 
diseño es cualitativo, la población son libros, artículos y legislación desde el año 
2010 al 2013 y su muestra son 119. La técnica es análisis de documentos, 
entrevistas, el instrumento es Guía de análisis de documentos, cuestionario de 
entrevista. Obteniendo como conclusiones que, la estrategia actual para combatir 
la trata, debería corregir el modo de cuidado y monitoreo para las víctimas 
sobrevivientes, representando un soporte primordial para avalar la restitución de 
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sus derechos fundamentales, situación que merece de una cooperación en 
conjunta, junto con la promulgación de políticas intersectoriales e 
interinstitucionales.  
Además, indica que la profesión de Trabajo Social no debe dejarse de lado, ya 
que le da una mirada general al reclutamiento de individuos a fin de ser 
explotadas en cualquiera de sus modalidades, centrándose en la víctima para su 
pronta reincorporación a la sociedad.  
Farfán Karem (2018), Desafíos del sistema de protección y reintegración de 
menores víctimas de trata de personas en el Perú, Universidad Pontificia ICAI 
ICADE COMILLAS – MADRID, Tesis de maestría en cooperación internacional 
para el desarrollo. El tipo de investigación es cualitativo, diseño descriptivo. La 
población está constituida por las víctimas de trata de personas y la muestra son 
4 colaboradores. La técnica fue entrevista, análisis de documentos, los 
instrumentos fueron cuestionarios de entrevista y guía de análisis de 
documentos, y concluye: El Estado peruano para erradicar la trata de personas 
cuenta con una Política Pública, reflejada en el Plan Nacional 2011-2016, 
modificado por el Plan 2017-2002 y el Protocolo Intersectorial, los cuales se 
centran en la precaución, seguimiento y resguardo. Por otro lado, de la 
verificación obtenida, tanto las entidades que administran justicia como aquellas 
que deben salvaguardar a las personas reclutadas para fines de explotación, no 
están cumpliendo con su deber de afrontar a la trata de personas.  
Abanto, M. y Angulo, A. (2018). Gestión Colaborativa: Articulación Institucional 
para la disminución de la desnutrición en el distrito de Hualgayoc en Cajamarca, 
Periodo 2012-2014. Pontificia Universidad Católica del Perú. Tesis para optar el 
grado académico de magíster en gerencia social. El tipo de investigación es 
cualitativo y diseño descriptivo. La población está compuesta por funcionarios de 
la Municipalidad del Distrito de Hualgayoc, coordinadores y personas con poder 
de decisión intermedio del Proyecto MICAVIR, representantes de salud, 
responsabilidad social y, 800 familias beneficiarias. La muestra está conformada 
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por 20 colaboradores. La técnica empleada fue análisis de documentos y 
entrevista, y los instrumentos fueron guía de análisis de documentos y 
cuestionario de entrevista, obteniendo como conclusiones: El proceso de 
ejecución tomó dos mecanismos fundamentales sensibilización y coordinación 
entre entidades.  
En ambos, el elemento de articulación y coordinación institucional estuvo 
presente, pero, no fue posible fortalecer la correlación y seguridad para encontrar 
los resultados propuestos, debido a que no asumen la concepción e importancia 
respecto a la desnutrición, ya que es un factor que involucra a los actores y por 
ello debe existir una coordinación entre los sectores, ya que cada uno tiene una 
función que debe cumplir, sumado de un contexto complejo del sector minero. 
Berrios Merly (2019). Estrategias de articulación interinstitucional para mejorar el 
cuidado integral de la primera infancia en el distrito de Mórrofe – Región 
Lambayeque 2016. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Tesis para optar el 
grado académico de maestro en ciencias sociales con mención en políticas 
sociales: Gerencia Social. El tipo de investigación es cualitativo, y el diseño 
descriptivo. La población está conformada por autoridades públicas y privadas 
involucradas en salud, educación y nutrición, encargados de organizaciones 
sociales y población beneficiada y la muestra estuvo conformada por 124 
colaboradores. La técnica es la observación, entrevista y análisis de documentos, 
los instrumentos fueron guía de observación, cuestionario, el guían de análisis de 
documentos, obteniendo como conclusiones: Para lograr la colaboración entre 
entidades públicas y privadas del distrito involucrado en la atención integral de 
primera infancia, se necesita comenzar con la identificación y sensibilización de 
actores y la precisión de los roles y acciones para seguir los compromisos durante 
la ejecución del Proyecto de Inversión Pública PIP DCI Madre Niño en el distrito 
de Mórrope.  
La estrategia de articulación propuesta en esta investigación de acción responde 
a la necesidad de articular esfuerzos, recursos técnicos y financieros para hacer 
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que la gestión pública sea más eficiente. La población debe conocer las 
actividades del programa en la agenda como resultado de una articulación 
interinstitucional en el distrito de Mórrope para dar seguimiento a las 
responsabilidades asumidas en beneficio de la atención completa de la niñez, por 
ello, debe presentarse a la población en una versión amigable para su pleno 
conocimiento y cumplimiento de las acciones propuestas. Y finalmente, la 
participación de los actores sociales garantiza el éxito de las acciones 
programadas para el beneficio del cuidado de la primera infancia y la 
coordinación interinstitucional es una estrategia dentro de las pautas de 
modernización del estado que garantiza una mayor eficiencia del gasto público y 
cumplimiento de metas en beneficio de la primera infancia. 
Layme, Carmen (2018). Análisis del Plan Regional de Acción contra la Trata de 
personas 2011-2016 en explotación sexual, Madre de Dios, 2018. Universidad 
César Vallejos, Perú. Tesis para optar el grado académico de maestra en gestión 
pública. El tipo de estudio es descriptivo, el diseño es no experimental. La 
población está compuesta por funcionarios, sociedad civil y personas reclutadas 
para ser explotadas con fines sexuales y la muestra está conformada por 48 
colaboradores. La técnica utilizada fue observación, entrevista, análisis de 
documentos, los instrumentos fueron la guía de observación, cuestionario de 
entrevista y guía de análisis de documentos. Obteniendo como conclusiones que 
no existe una coordinación adecuada entre autoridades locales y administradores 
de la justicia por la desconfianza y la corrupción. Las víctimas buscan 
oportunidades y atención al cliente. 
Machuca Elizabeth (2014). Corresponsabilidad y articulación: Una mirada a los 
pilares de gestión del programa Juntos. Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Tesis para obtener el grado de magister en Gerencia Social. El tipo de estudio es 
cualitativo, el diseño descriptivo. La población está compuesta por viviendas 
favorecidas del Programa Juntos, y la muestra está conformada por 78 distritos 
(37,507 viviendas). La técnica utilizada fue análisis de documentos y entrevista, 
los instrumentos fueron las fichas Guía de Análisis de documentos y cuestionario 
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de entrevista. Obteniendo como conclusiones que, existen cambios significativos 
dentro del Estado, el inicio y fortalecimiento del proceso de descentralización han 
generado novedades en lo político, presupuesto y administrativo variando la 
forma de gestionar en el sector salud. Estos cambios, traen consigo nuevos 
actores y por ende nuevos convenios para el abastecimiento de la labor 
gubernamental. A nivel regional sus autoridades asumen competencias y 
funciones a fin de llevar a cabo instrumentos de gestión para asistir las demandas 
de la población con un enfoque territorial y con pautas sectoriales. 
En lo que respecta a la articulación interinstitucional primero debemos 
conceptualizar la articulación o coordinación que, según Marsh, David (1998), 
citado por Leyton, Cortínez, Fernández y Fernández (2017), señala que es un 
proceso que genera la unión entre las actividades y capital implicados en un 
determinado espacio de la gestión pública; Asimismo, según, Acuña y Repetto 
(2006), citado por Leyton, Cortínez, Fernández y Fernández (2017), señala que 
la articulación se asume como el proceso que añade acciones permitiendo la 
sinergia corporativa basada en objetivos específicos.  
En ese sentido, un Estado que tiene tres niveles de gobierno, organismos 
institucionales autónomas e instituciones descentralizadas, necesita tener 
espacios para articular el cumplimiento de los poderes y funciones que le sean 
asignados, ya que, según Martínez, Roberto (2010), citado por Toro, Leonel 
(2018) la articulación es la cimentación de la sociedad que implica convenios, 
pactos, responsabilidades, así como identidades, cualidades en diferentes áreas, 
además de seguir pautas, todo ello tiene una relación coherente y social. 
Para Ilari (2002) la sinergia que resulta de la articulación ha generado un alto 
nivel de administración en planes gubernamentales, a nivel institucional o 
interinstitucional. Consecuentemente, la articulación interinstitucional otorga a las 
entidades mayor información, eficacia y efectividad, para instaurar lazos con 
instituciones de buena reputación para la sociedad. 
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Según el D.S. N° 004-2013-PCM, se aprueba la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública 2013-2016 que establece como uno de sus 
ejes transversales a la articulación Interinstitucional, buscando la articulación y 
cooperación entre instituciones estatales y entre niveles de gobierno para llegar 
a los ciudadanos, y por ello se ha establecido dos ejes de relación 
interinstitucional, que para este trabajo de investigación se considerarán como 
dimensiones, a) Articulación vertical: Entre instituciones de distintos niveles de 
gobierno (nacional, regional y local), y según Peters (1998) citado por Toro, 
Leonel (2018) debe verse como una reacción indispensable para la coordinación 
horizontal. Debemos tener en cuenta que el gobierno nacional desempeña un 
papel regulador, financiero y de supervisión y b) Articulación horizontal: Entre 
instituciones del mismo nivel de gobierno (nacional entre sectores), y en el 
descentralizado, entre gobiernos regionales y locales, y que según Serrano 
(2003) articula la acción de diferentes agencias sectoriales. 
Cravacuore, Ilari y Villa (2004), citado por Ruano y Vial (2016), sugiere la 
articulación requiere de un trabajo coordinado, en decir que, las acciones están 
dirigidas hacia el cumplimiento de la burocracia y la participación entre la unión y 
facilidad. La articulación integra a varios actores o subsistemas en el ensamblaje 
o método, sin refutar y restar el trabajo, para impedir la obstaculización del 
sistema. Esta labor requiere el discernimiento de cualidades y objetivos de los 
actores involucrados y de ordenar las labores en tiempo y espacio con la finalidad 
de que funcione armónicamente ante un objetivo en común. La articulación 
jerárquica puede convertirse en una herramienta de control de la institución, 
otorgando al coordinador un rango o delegación formal para unificar, un 
escenario que tienda a originar un acaparamiento de poder y crear intransigencia. 
Por otro lado, la articulación horizontal se basa en la aprobación de las diferentes 
instituciones involucradas.  
En este sentido, Garnier (1999) citado por Álvarez, Florencia (2019) señala que 
está coordinando con un sentido estratégico, reorganiza para desplazarse en una 
ruta definida, para originar determinados logros en la función pública en conjunto, 
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y no para un grupo de los sectores ni entidades. En tal sentido, el progreso que 
se adquiere o admite un sentido estratégico, es la transformación política”. 
(cravacuore, Ilari y Villar, p. 22). 
Martín (1995), destaca la articulación interinstitucional en acciones de 
coordinación y estrategia de canalización o procedimiento de comunicación de la 
entidad; tramitar actividades para optimizar, promover, desplegar y propagar por 
medio de acciones de comunicación, a efectos que la acción sea clara, veraz, 
transparente, generando una cooperación entre los medios de verificación e 
inspección de sucesos en la calidad de información y publicidad en las 
actividades de información. La articulación interinstitucional efectiva es una 
exigencia para conseguir los objetivos estipulados en el plan operativo. Los 
complicados acertijos institucionales que articulan el ejercicio de una gran cifra 
de gestiones, organismos ejecutores, áreas de investigación, herramientas y 
trabajos planteados. Por lo que, en ese caso se evalúan los problemas 
concernientes a la gestión operativa, programación, seguimiento, gestión 
administrativa y financiera. 
Por otro lado, la Trata de personas, donde la colectividad internacional lo 
conceptualiza dentro del Protocolo de Palermo, en el apartado 3°, literal a) es “el 
aislamiento, transporte, desplazamiento, acogimiento o recepción de individuos, 
acudiendo al chantaje o empleando la fuerza u otras modalidades de violencia, 
secuestro, estafa, artificio, arbitrariedad o escenario de fragilidad, concesión o 
aceptación de compensaciones económicas o recompensas respecto a 
conseguir la autorización de un sujeto que tenga facultad sobre otra, con el 
objetivo de sacar un provecho tanto en la prostitución como en diferentes 
modalidades de explotación sexual, trabajos o servicios forzados”. 
Como primera dimensión se tiene a la explotación sexual, conceptualizada como 
uso del cuerpo de un individuo con fines sexuales a cambio de un pago, 
alimentos, formación educativa, entre otros. Asimismo, tenemos dentro de la 
explotación sexual otras formas de transgresión de los derechos establecidos en 
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la Constitución y, según el Protocolo de la Convención sobre los Derechos del 
Niño con respecto al comercio, meretricio y pornografía infantil, además incluye 
a los menores que generan ingresos de manera ilegal y perjudicial, considerada 
una forma de esclavitud, de los cuales existen 05 indicadores que son: 
explotación sexual comercial Infantil, entendido como la ocupación de menores 
de edad, sin diferenciar sexo, raza, religión, en actos libidinosos o carnales, para 
el deleite del sujeto o determinado grupo, a cambio de dinero, promesa y/o 
beneficio. 
Como otro indicador se tiene a la prostitución forzada que según la UNODC 
(2010) es la manipulación o subyugación que las víctimas  realizan en actos que 
involucran la venta sexual de sus cuerpos para satisfacer los deseos sexuales de 
una o más personas; pornografía, definida como cualquier medio, que involucre 
a un niño en una acción sexual explícita, estableciendo contactos o simulando 
cualquier representación del órgano reproductor de un niño con propósitos 
sexuales; la pedofilia, es una forma de abuso y explotación sexual que genera 
ingresos ilegales y perjudiciales, se considera una forma de esclavitud y 
finalmente tenemos el turismo sexual, entendido como la acción de promoción en 
cualquier medio escrito o audiovisual que presenta un Estado o destino turístico 
para realizar actos obscenos y/o contacto sexual. 
Como segunda dimensión, es la explotación laboral, define como el reclutamiento 
de personas con una falsa promesa de mejora económica del trabajo fuera de su 
lugar de origen, que se divide en cinco (05) indicadores empezando con el trabajo 
doméstico, es el desconocimiento de sus derechos como trabajadoras 
domésticas, siendo víctimas de una asignación infinita de trabajos y exigencias 
de sus patrones, generando abuso y explotación; trabajo forzoso (agrícola) que 
de acuerdo con el Convenio de la OIT 29, es toda tarea o servicio requerido de 
un sujeto bajo intimidación, por el cual el sujeto no se ofrece libremente; 
servidumbre, es la condición del sujeto obligado a vivir y labrar la tierra ajena sin 
expresar su consentimiento; trabajo peligroso, es una labor que pone en riesgo 


















de horas trabajadas, incluidas las minas y canteras y finalmente el tráfico de 
órganos que es una representación de comercializar los cuerpos de los 
individuos. Para las organizaciones criminales, son una forma de hacer negocios 
lucrativos. Esto abarca a la extracción/extirpación y comercio del organismo 
humano (pulmón, riñón, córnea, hígado, corazón, entre otros), además, del 
transporte, importación o exportación y conservación.  
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III. METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
















Diseño de investigación: La actual indagación fue de diseño no 
experimental, además, fue transversal debido a que se identificó dentro de 
un período determinado de tiempo, y fue descriptiva correlacional, ya que 
se estableció la correlación entre las variables en estudio. 
Tipo de investigación: La indagación fue básica. 
=  100 funcionarios implicados en la articulación interinstitucional de trata 
de personas. 
𝐕𝟏  =  Articulación interinstitucional. 
𝐕𝟐 = Trata de personas 
r   =  Relación 
3.2. Variables y operacionalización:  
A continuación, se muestra la definición conceptual y operacional de las 
variables en estudio, así como la categoría de cada una. Dentro de los 
anexos se muestra la matriz de operacionalización de las variables. 
Variable 1: Articulación Interinstitucional 
Definición conceptual: Nuestro Estado a través del PNMGP (2016) indica 
que, la articulación interinstitucional obliga a las entidades del Estado 
relacionarse entre ellos, respectando la división de poderes establecidos en 
nuestra Constitución, ello con la finalidad de acrecentar el capital y talento 
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Escala de medición: la escala de medición fue ordinal. 
humano, además de conseguir los objetivos y actividades, y la encargada 
de supervisar el cumplimiento del mismo es la Secretaría de gestión 
Pública, y para ello tiene que realizar la labor de asistir, establecer, 
organizar y formar parte de proyectos en coordinación interinstitucional. 
Definición operacional: La articulación interinstitucional fue medida 
mediante encuesta con la finalidad de conocer el nivel de articulación entre 
instituciones para reducir la trata de personas en la región San Martín, para 
ello se trabajó como primera dimensión la articulación vertical, con el cual 
se pudo ver el vínculo en los tres niveles de gobierno, conjuntamente con la 
colaboración, coordinación, cooperación, participación, reciprocidad y 
compromiso de los representantes de las entidades para hacer frente a la 
trata de personas; y como segunda dimensión la articulación horizontal, en 
esta dimensión se pudo ver la coordinación entre las instituciones del mismo 
nivel de gobierno, coordinación de proyectos de interés, implementación 
colaborativa, consenso y medidas de sensibilización entre las instituciones 
del mismo nivel de gobierno. 
Variable 2: Trata de Personas  
Definición conceptual: la colectividad internacional lo conceptualiza dentro 
del Protocolo de Palermo, en el apartado 3°, literal a) es “el aislamiento, 
transporte, desplazamiento, acogimiento o recepción de personas, 
recurriendo al chantaje o el empleando la fuerza u otra modalidad de 
violencia, secuestro, estafa, artificio, arbitrariedad o escenario de fragilidad, 
concesión o aceptación de compensaciones económicas o recompensas 
respecto a conseguir la autorización de un sujeto que tenga facultad sobre 
otra, con el objetivo de sacar un provecho tanto en la prostitución como en 
diferentes modalidades de explotación sexual, trabajos o servicios 
forzados”. 
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Escala de medición: la escala de medida fue ordinal. 
𝑁 ∗ 𝑍𝜎2𝑝 ∗ 𝑞
𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝜎2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 
Definición operacional: La variable trata de personas fue medida mediante 
encuesta para conocer el nivel en que están trabajando las instituciones 
públicas para reducir la trata de personas en nuestra región, para ello se 
trabajó como primer dimensión la explotación sexual, con él se pudo ver el 
trabajo de las instituciones públicas para prevenir la explotación sexual 
comercial infantil, prostitución forzada, pornografía, pedofilia y turismo 
sexual; y como segunda dimensión la explotación laboral, en esta dimensión 
se pudo ver el trabajo de las instituciones públicas en la explotación 
doméstica, trabajo forzado, servidumbre, trabajo peligroso y extracción o 
tráfico de órganos o tejidos somáticos o sus componentes humanos.  
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población: La población quedó alineada por 100 funcionarios públicos 
implicados en la articulación interinstitucional sobre trata de personas en la 
región San Martín, 2019. 
Criterios de inclusión: La población fue conformada por funcionarios 
públicos implicados directamente en la lucha contra la trata de personas.  
Criterios de exclusión: funcionarios que no tenían poder de decisión dentro 
de su institución. 
Muestra: Al establecer la muestra se empleó la fórmula del muestreo 
aleatorio simple por proporciones que a continuación se detalla:   
Dónde: 
n= 0Muestra 
N0= 0Total de la población  
Zα=01.96 al cuadrado0 (si la0seguridad es0del095%)  
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p= proporción esperada (0.9)  
q= proporción esperada (0.1) 
d= 0Precisión (en su investigación use un 5%) 
𝑛 =
91 ∗ 1.962 ∗ 0.9 ∗ 0.1
0.052 ∗ (91 − 1) + 1.962 ∗ 0.9 ∗ 0.1
 
𝑛 = 𝑥𝑥 
Se trabajó con una muestra de 63 funcionarios. 
Muestreo: Al establecer el tamaño de la muestra se manipuló la técnica de 
muestreo aleatorio simple por proporciones. 
Unidad de análisis: Fue constituida por funcionarios públicos implicados en 
la articulación interinstitucional sobre trata de personas en la región San 
Martín, 2019. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos:  
Técnica 
La técnica que se aplicó para determinar la relación entre las variables en 
estudio fue la encuesta, tal como indica ( Fernández Hernández, 2014) la 
encuesta es la técnica que permite recolectar datos y contiene preguntas 
cerradas, siendo las más sencillas de codificar y preparar para el análisis 
de resultados.  
Instrumentos  
El instrumento que se empleó fue el cuestionario estructurado en función de 
la operacionalización de las variables, el mismo que tuvo como propósito la 
obtención de la información sobre articulación interinstitucional y su 
influencia en trata de personas en cada uno de sus indicadores, 
dimensiones y variables. 
Este instrumento consta de dos cuestionarios, el primero relacionado con 
las variables: Articulación Interinstitucional que consta de 10 preguntas, 
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Tabla 1 Resultado de validación de expertos 
Variable N.º Especialidad 
Promedio de 
validez 
Opinión del experto 
Articulación 
Interinstitucional 
1 Metodólogo 46 Existe suficiencia 
2 Especialista 46 Existe suficiencia 
3 Especialista 46 Existe suficiencia 
Trata de 
Personas 
1 Metodólogo 46 Existe suficiencia 
2 Especialista 46 Existe suficiencia 
3 Especialista 46 Existe suficiencia 
Fuente: Fichas de validación de expertos 
dividido en 2 dimensiones: la primera vertical que cuenta con 5 preguntas y 
la dimensión horizontal que cuenta con 5 preguntas. La escala de valoración 
fue: 1 = muy malo, 2= malo, 3= regular, 4= bueno, 5= muy bueno.  
La variable trata de personas consta de 10 preguntas, la misma que se 
encuentra dividido en 2 dimensiones, la primera dimensión explotación 
sexual, consta de 5 preguntas y la segunda dimensión explotación laboral 
cuenta con 5 preguntas. La escala valoración fue: 1 = muy malo, 2= malo, 
3= regular, 4= bueno, 5= muy bueno. 
Validez  
El cuestionario fue validado mediante el Juicio de expertos, y para ello se 
buscó a personal capacitado en la temática de investigación, los mismos 
que formularon su apreciación respecto a la procedencia del instrumento de 
acopio de información basándose en los objetivos de la investigación.  
En la actual indagación se consideró 3 expertos, los mismos que admitieron 
los cuestionarios de la encuesta, en base a la escala: 1=muy deficiente, 2 
= deficiente, 3= aceptable, 4=buena, 5=excelente.  
Los instrumentos, consistentes en dos cuestionarios, estuvieron vinculados 
al juicio de los profesionales antes indicado y realizaron la labor de revisar 
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Tabla 2 Análisis de confiabilidad: Articulación Interinstitucional 
Resumen del procesamiento de los casos 






Válidos 63 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 
63 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 





la coherencia y pertinencia de los indicadores con las variables materia de 
estudio, obteniendo como resultado un promedio de 4.74, equivalente a la 
valoración de “excelente” de acuerdo a la escala utilizada; indicando, 
que los instrumentos poseen alta validez; cumpliendo los requisitos 
metodológicos para su aplicación. 
Confiabilidad 
La confiabilidad de los instrumentos se comprobó utilizando la técnica 
estadística del coeficiente Alfa de Cronbach, para lo cual se empleó una 
encuesta de prueba con el 10% de la muestra, obteniendo como resultado 
un Alpha de Cronbach de 0.98 para ambas variables.  
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Tabla 3 Análisis de confiabilidad: Trata de Personas 
Resumen del procesamiento de los casos 






Válidos 63 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 
63 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
0,987 16 
 
3.5. Procedimientos:  
Se elaboraron instrumentos por cada variable, que sirvieron para la 
recopilación de información, estos fueron validados por profesionales 
capacitados y se evidenció su confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach, 
posteriormente se presentó una solicitud a la FECOR San Martín, para la 
autorización de recopilación de datos, con la respuesta se procedió a 
realizar las encuestas a los funcionarios previa explicación de la finalidad 
de la presente investigación, asimismo, al tratarse de funcionarios de la 
Región San Martín se procedió a recopilar información a diferentes 
funcionarios involucrados en la región San Martín (GRSM, Defensa Pública, 
Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, PNP y Gobierno Local).  
3.6. Método de análisis de datos:  
Los datos fueron empleados en el sistema estadístico SPSS IBM STAT 
versión 22, con el cual se determinó los valores primordiales estadísticos 
descriptivos, además, de utilizarse el coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman a fin de comprobar la correlación entre las variables. Los datos 
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obtenidos del proceso de información se encuentran consignada en formato 
Excel para su exposición. 
Valor de r Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
- 0.9 a - 0.99 Correlación negativa muy alta 
- 0.7 a - 0.89 Correlación negativa alta 
- 0.4 a - 0.69 Correlación negativa moderada 
- 0.2 a - 0.39 Correlación negativa baja 
0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 
0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 
0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 
0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 
0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 
- 0.01 a - 0.19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
3.7. Aspectos éticos 
Durante el proceso de indagación se actuó con ética y profesionalismo. La 
información fue tratada con la confiabilidad debida, manteniendo el 
anonimato de los informantes. Se solicitó la autorización de los informantes 
para el uso de la información para su uso exclusivamente académico y este 
consentimiento fue informado.  
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región San Martín, 2019. 


















Sig. (bilateral) ,000 . 




4.1. Relación entre la articulación vertical y la trata de personas en la 
En la investigación se plantearon las siguientes hipótesis: 
Ho: No existe relación significativa entre la articulación vertical y trata de 
personas en la región San Martín, 2019. 
Hi: Existe relación significativa entre la articulación vertical y la trata de 
personas en la región San Martín, 2019. 
Sig. (bilateral) debe ser menor a 0.05 para ser significativa. 
Tabla 4    La relación entre la articulación vertical y la trata de personas en 
la región San Martín, 2019 
Interpretación: 
El coeficiente de correlación de Rho de Spearman proyectó como resultado 
0.453 equivalente a una correlación positiva moderada, asimismo, la 
significación bilateral dio un valor de 0.000 menor a 0.05, en tal sentido, se 
excluye la hipótesis nula y se admite la hipótesis de la presente tesis, lo que 
permite indicar que existe relación significativa entre las variables. 
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En la investigación se plantearon las siguientes hipótesis: 
Hi: Existe relación significativa entre la articulación vertical y la trata de 
personas en la región San Martín, 2019. 
Relación de decisión: 


















Sig. (bilateral) ,000 . 
Fuente: Datos recopilados con la encuesta y procesados con SPSSV. 22 
 
 
4.2. Relación entra la articulación horizontal y la trata de personas en la 
región San Martín,2019. 
Ho: No existe relación significativa entre la articulación vertical y la trata de 
personas en la región San Martín, 2019. 
Tabla 5  La relación entre la articulación horizontal y la trata de personas 
en la región San Martín, 2019 
El coeficiente de correlación de Rho de Spearman proyectó como resultado 
0.546 equivalente a una correlación positiva moderada, asimismo, la 
significación bilateral dio un valor de 0.000 menor a 0.05, en tal sentido, se 
excluye la hipótesis nula y se admite la hipótesis de la presente tesis, lo que 
permite indicar que existe relación significativa entre las variables. 
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Criterio de decisión: 
Sig. Bilateral es mayor a 0.05 = distribución normal 
Tabla 6 Prueba de normalidad 
  
Kolmogorov-Smirnov 
Estadístico gl Sig. 
Articulación Interinstitucional  .287 63 .000 
Trata de Personas .287 63 .000 







4.3. Relación entre la articulación interinstitucional y la trata de personas 
en la región San Martín, 2019. 
Interpretación: 
Para realizar la prueba de normalidad se aplicó la prueba de Kolmogorov – 
Smirnov debido a que la muestra materia estudio es mayor a 50 y como se 
puede observar en la tabla 04 se evidencia que los valores de la 
significación bilateral para ambas variables son de 0.000. Para que la 
muestra sea considerada de distribución normal la significación bilateral 
debe ser mayor a 0.05. En tal sentido, se evidencia que presenta una 
distribución no normal. Por lo que, se manipulará el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman para establecer la relación entre las variables. 
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En la investigación se plantearon las siguientes hipótesis: 
Regla de decisión: 
Sig. (bilateral) debe ser menor a 0.05 para ser significativa. 
Tabla 7  Relación entre la articulación interinstitucional y la trata de 
personas en la región San Martín, 2019. 
















Sig. (bilateral) . ,000 
Trata de personas Coeficiente de 
correlación 
,521** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
Ho: No existe relación significativa entre la articulación interinstitucional y la 
trata de personas en la región San Martín, 2019. 
Hi: Existe relación significativa entre la articulación interinstitucional y la trata 
de personas en la región San Martín, 2019. 
Interpretación: 
El coeficiente de correlación Rho de Spearman proyectó como resultado de 
0.521 equivalente a una correlación positiva moderada; además, la 
significación bilateral dio un valor de 0.000 menor a 0.05, en tal sentido, se 
excluye la hipótesis nula y se admite la hipótesis de investigación alterna 
que indica que existe relación significativa entre las variables. 
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V. DISCUSIÓN 
La articulación interinstitucional al formar parte de la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública, es de aplicación obligatoria, como ha 
quedado evidenciado que los procedimientos de cooperación y coordinación de 
instituciones y los actores civiles, ayudan a optimizar recursos económicos, 
personal, logística, transferencia de conocimiento y organización comunitaria. 
Además, según Martínez Roberto (2013) las entidades deben realizar acuerdos, 
negociación, compromiso, por parte de los representantes nacionales, 
regionales, locales, dentro de sus competencias, a fin de disminuir las brechas 
de una determinada política criminal. No olvidemos que, según Marsh, David 
(1998) la articulación implica la unión de las actividades y los patrimonios 
implicados en un escenario específico dentro de la gestión Pública. 
Por otro lado, la trata de personas es un problema que no solo aqueja al Perú, 
sino también a la región San Martín, motivo por el cual nuestro Estado lo ha 
elevado a la categoría de política de Estado, y que según el Protocolo de Palermo 
y nuestra legislación ha sido considerada como delito y es ejecutada por 
organizaciones criminales, delito que deshonra al ser humano como tal, ya que 
las víctimas son tratadas como objeto aprovechando la situación de 
vulnerabilidad en que se encuentran con la finalidad de explotarlo ya sea como 
objeto sexual, trabajos forzados, y extracción de órganos. Esta modalidad de 
delito no discrimina edad, sexo, raza, religión, entre otros, y estando a que según 
la CHS Alternativo (2016) nuestra región se encuentra como destino final en la 
ruta amazónica, aunado a ello que el INEI (2019) da a conocer que nos 
encontramos en el onceavo puesto a nivel nacional, y de los antecedentes que 
se han considerado para esta investigación concluyen que este fenómeno se 
logra con una fiscalización general con la elaboración y modificación de políticas 
públicas intersectoriales e interinstitucionales. 
Como es sabido en temas de políticas públicas en la actualidad nuestros 
gobernantes se han preocupado y han realizado esfuerzos para contar con 
normas que ayude afrontar este fenómeno tanto en materia de prevención como 
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en materia penal, para castigar a las organizaciones criminales que se dedican a 
captar víctimas para explotarlos ya sea sexualmente o realizando trabajos 
forzosos y obteniendo dinero ilícito, por lo que, de los resultados obtenidos en la 
presente indagación se observa que en nuestra región de San Martín se puede 
observar que tanto las variables de articulación interinstitucional como la  trata de 
personas hay una correlación positiva moderada, en tal sentido, se verifica la 
existencia de una relación significativa con las variables antes mencionadas, en 
tal sentido, la hipótesis de la presente investigación ha demostrado que nuestras 
autoridades están trabajando de manera articulada para hacer frente a este 
fenómeno, pero se requiere establecer estrategias para mejorar la articulación 
interinstitucional en trata de personas, además, de realizar acciones para mejorar 
el trabajo cooperativo, coordinado, ya sea celebrando acuerdos, compromisos, 
incluso realizando talles, cursos, entre otros para el fortalecimiento de 
capacidades, sin dejar de lado a los actores civiles, instituciones privadas, 
universidades, colegios profesionales, ello para frenar este delito y evitar que 
nuestra región sea destino final de la ruta amazónica en Trata de Personas. 
Asimismo, en la presente investigación se realizó una investigación sobre la 
articulación vertical, que no es más que la coordinación, cooperación en los tres 
niveles de gobierno, que según nuestra constitución esta se divide en nacional, 
regional y local, y que según Peters (1998) es indispensable dentro de cada 
institución pública, a efectos de optimizar recursos tanto públicos, como 
humanos, además de promover, desarrollar y difundir las estrategias elaboradas 
para lograr los objetivos trazados como entidades, y trabajar de manera 
articulada evitará la duplicidad de actividades, optimización de recursos públicos, 
recursos humanos, a fin que la gestión sea transparente, eficaz, eficiente y veraz.  
De los resultados obtenidos respecto a la articulación vertical y trata de personas 
en la región San Martín se evidencia que existe una correlación positiva 
moderada, en tal sentido, se afirma que existe una relación significativa en las 
dos varias antes mencionadas, en tal sentido, la hipótesis de la presente 
investigación se ha demostrado que nuestras autoridades están haciendo 
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esfuerzos en articular de manera vertical, es decir que, nuestras autoridades 
deben mejorar  en la coordinación con la municipalidad provincial, distrital y 
centros poblados), debido a que cada gobierno local tiene una realidad distinta a 
la otra, por lo que los planes que se desarrollen dentro de cada territorio deben 
estar alineados, articulados, para que trabajen de manera coordinada, sin dejar 
de lado a los actores civiles, y como muestra de ello, se ha constituido la 
Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra la Trata de Personas y 
el Tráfico Ilícito de Migrantes, a fin de involucrar a los sectores del Estado para 
promover, ejecutar medidas de prevención y persecución para hacer frente a la 
trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, sin dejar de lado la asistencia y 
protección a las víctimas de este fenómeno. 
En tal sentido, nuestra región siguiendo la línea del Gobierno Nacional ha 
conformado una Comisión Regional Multisectorial contra la Trata de Personas, 
conformada por sus direcciones regionales y entidades autónomas 
descentralizadas en nuestra región con la finalidad de trabajar articuladamente, 
sin embargo, a nivel local (municipalidades provinciales, distritales y centros 
poblados) nuestras autoridades no siguieron estos lineamientos, por tanto no han 
constituido sus respectivas comisiones, lo cual me atrevería a decir que esto no 
permite tener una mejor articulación en los tres niveles, ya que cada comisión 
estaría al tanto de las debilidades y fortalezas en esta materia, permitiendo a la 
comisión regional tener una mejor perspectiva de la realidad de cada gobierno 
local. 
Asimismo, se tiene a la articulación horizontal que no es más que la articulación 
entre entidades del mismo gobierno, a nivel nacional, se tiene a los sectores, y 
de manera descentralizada se da entre los gobiernos regionales y locales, es 
decir, que debe existir cooperación, coordinación entre entidades públicas y 
privadas, a fin de hacer frente a la trata de personas, por lo que, los resultados 
evidenciaron la existencia de una correlación positiva moderada, y con ello 
podemos aseverar la existencia de una relación significativa de las dos varias 











se ha demostrado que nuestras autoridades están haciendo esfuerzos para 
mejorar en la articulación horizontal, sin embargo se aprecia que los funcionarios 
que administran justicia dentro de la región (Juzgado de Investigación 
Preparatoria del Poder Judicial, Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad 
Organiza del Ministerio Público – Fiscalía de la Nación, Coordinación de la 
Defensa Pública, Policía Nacional de Perú) deben mejorar la articulación entre 
ellos, para frenar este delito y evitar que nuestra región forme parte de la ruta 
amazónica en Trata de Personas. 
En materia de prevención, debe haber una coordinación entre la coordinación 
entre los directores regionales de cada sector en San Martín, así como las áreas 
descentralizadas a nivel local, además de los representantes de las instituciones 
autónomas descentralizadas en nuestra región, además, la Defensoría del 
Pueblo, Universidades, Colegios profesionales, actores civiles, entidades 
privadas, para mejorar la articulación horizontal. Por otro lado, se tiene que los 
gobiernos locales (municipalidades provinciales y distritales) no cuentan con 
comisiones locales para afrontar la trata de personas, lo que imposibilita tener 
una articulación horizontal a nivel local, y como consecuencia, hace que nuestra 
región no cumpla con los objetivos establecidos como entidad. 
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VI. CONCLUSIONES:  
6.1. La relación entre la articulación interinstitucional y la trata de personas en la 
región San Martín, 2019, estableció como una correlación positiva 
moderada, obteniendo un coeficiente Rho Spearman de 0.521. La 
significación bilateral fue de 0.00 menor a 0.05 este resultado nos autorizó 










6.2. La relación entre la articulación vertical y la trata de personas en la región 
San Martín, 2019, se determinó como correlativa positiva moderada, ya que 
se obtuvo un coeficiente Rho de Spearman de 0.453. La significación 
bilateral fue de 0.000 menor a 0.05, obteniendo como resultado excluir a la 
hipótesis nula, por lo que, se admite que la relación entre las variables es 
significativa. 
6.3. La relación entre la articulación horizontal y la trata de personas en la región 
San Martín, 2019, se determinó como una correlativa positiva moderada, 
puesto que se obtuvo un coeficiente Rho de Spearman de 0.546, La 
significación bilateral fue de 0.000 menor a 0.05 obteniendo como resultado 
excluir a la hipótesis nula, y como consecuencia se admite que la relación 
entre las variables es significativa. 
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VII. RECOMENDACIONES 
7.1. Al Fiscal Provincial Titular de la FECOR San Martín, y los funcionarios 
involucrados en trata de personas dentro de la región se recomienda una 
mayor articulación, coordinación tanto con el gobierno nacional, regional y 
local, como con las instituciones del mismo nivel de gobierno, siendo el 
presente caso al tratarse la presente investigación a nivel regional, se debe 
realizar coordinaciones entre gobiernos regionales, y como en la presente 
investigación se ve a nuestra región y a la región de Loreto como rutas 
descubiertas en la Amazonía Peruana, la articulación entre ambos 
gobiernos permitiría elaborar estrategias para hacer frente a la trata de 
personas en ambas regiones. 
7.2. Al Fiscal Provincial Titular de la FECOR San Martín y los funcionarios 
involucrados en trata de personas en nuestra región se recomienda una 
mejor articulación a nivel de gobierno nacional y local. En cuanto a la 
FECOR San Martín, el Poder Judicial, la Dirección de la Defensa Pública y 
la PNP - DEPINTRAP se recomienda mejorar la estrategia para hacer frente 
a la trata de personas, con nuestros gobernantes de la región. Al contar la 
Región de San Martín con una Comisión Regional Multisectorial de Lucha 
contra la Trata de Personas, se debe replicar también a nivel local, con la 
finalidad de que estas Comisiones alimenten de información a la regional y 
este a la vez a la nacional, ya que cada provincia de la región tiene su propia 
realidad. 
7.3. Al Fiscal Provincial Titular de la FECOR San Martín y los funcionarios 
involucrados en trata de personas en nuestra región se recomienda una 
mejor articulación entre los mismos niveles de gobierno, en el caso de la 
FECOR San Martín coordinar con las FISTRAP para mejorar las estrategias 
de investigación, en el caso del gobierno regional la Comisión Regional 
Multisectorial de Lucha contra la Trata de Personas debe mejorar la 
articulación con las comisiones de otras regiones, teniendo en 




















investigación forma parte de las rutas en trata de personas como destino 
final, conjuntamente con la región de Loreto, asimismo, si se considera la 
recomendación de que cada gobierno local de nuestra región constituya su 
comisión estás deberían realizar coordinaciones para mejorar las 
estrategias en contra de la trata de personas. 
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Anexo N° 1: Matriz de operacionalización de variables 
 
















8. Implementación colaborativa entre instituciones 
del mismo nivel de gobierno. 
9. Consenso que realizan las instituciones del 














Extracción o tráfico de órganos o tejidos 
somáticos o sus componentes humanos. 
Ordinal 
Nuestro Estado a través del PNMGP (2016) indica 
que, la articulación interinstitucional obliga a las 
entidades del Estado relacionarse entre ellos, 
respectando la división de poderes establecidos en 
nuestra Constitución, ello con la finalidad de 
acrecentar el capital y talento humano, además de 
conseguir los objetivos y actividades, y la encargada 
de supervisar el cumplimiento del mismo es la 
Secretaría de gestión Pública, y para ello tiene que 
realizar la labor de asistir, establecer, organizar y 
formar parte de proyectos en coordinación 
interinstitucional. 
La articulación 
interinstitucional se medirá 
mediante encuesta        
para conocer el nivel de 
articulación entre 
instituciones para reducir 
la trata de personas en la 
región San Martín, 2019. 
La colectividad internacional lo conceptualiza dentro 
del Protocolo de Palermo, en el apartado 3°, literal 
a) en “el aislamiento, transporte, desplazamiento, 
acogimiento o recepción de personas, recurriendo 
al chantaje o el empleando la fuerza u otra 
modalidad de violencia, secuestro, estafa, artificio, 
arbitrariedad o escenario de fragilidad, concesión o 
aceptación de compensaciones económicas o 
recompensas respecto a conseguir la autorización 
de un sujeto que tenga facultad sobre otra, con el 
objetivo de sacar un provecho tanto en la 
prostitución como en diferentes modalidades de 
explotación sexual, trabajos o servicios forzados. 
Determinar la reducción de 
trata de personas según las 
modalidades, actores y 
causas de Trata de Personas, 
de los cuales en la región San 
Martín, serán evaluados a 
través de encuestas. 
1. Explotación sexual comercial infantil 
2. Prostitución forzada 
3. Pornografía 
4. Pedofilia 
5. Turismo sexual 
6. Explotación doméstica 
7. Trabajo forzado  
8. Trabajo de servidumbre 
9. Trabajo peligroso 
10. 
1. Colaboración entre los tres niveles de gobierno. 
2. Coordinación entre las instituciones de los tres 
niveles de gobierno. 
3. Cooperación entre los representantes de las 
instituciones de los tres gobiernos  
4. Participación de los representantes de las 
instituciones de los tres niveles de gobierno 
5. Reciprocidad y compromiso de los 
representantes de las instituciones de los tres 
niveles de gobierno. 
6. Coordinación entre las instituciones del mismo 
nivel de gobierno. 
7. Coordinación de proyectos de interés entre las 
instituciones del mismo nivel de gobierno. 
10. Medidas de sensibilización entre 
instituciones del mismo nivel de gobierno 
 
 
Anexo N° 2: Matriz de consistencia 
Título: Articulación Interinstitucional y trata de personas en la región San Martín - 2020 
Br. Chumacero Castro, Cyntia Katherine (Orcid: 0000-0002-3359-3514) 
 




¿En qué medida la articulación interinstitucional 
se relaciona con la trata de personas en la 
región San Martín, 2019? 
 
Problemas específicos: 
¿En qué medida la articulación vertical se 
relaciona con la reducción de trata de personas 
en la región San Martín, 2019? 
 
¿En qué medida la articulación horizontal se 
relaciona con la reducción de trata de personas 
en la región San Martín, 2019? 
Objetivo general 
Establecer la relación entre la articulación 
interinstitucional y la trata de personas en 
la región San Martín, 2019. 
Determinar la relación entre la 
articulación horizontal y la trata de 
personas en la región San Martín, 2019. 
Hipótesis general 
Hi: Existe relación significativa entre 
la articulación interinstitucional y 
la trata de personas en la región 
San Martín, 2019. 
 
Hipótesis específicas  
H1: Existe relación significativa entre 
la articulación vertical y la trata de 
personas en la región San Martín, 
2019. 
 
H2: Existe significativa relación entre 
la articulación horizontal y la trata 




empleada en el 













 Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
El estudio de investigación es de tipo No 
Experimental, con diseño correlacional. 
 
Esquema:  O₁ 
 
M    r 
                 
Población  
La población objeto de estudio, estuvo 
constituido por 100 funcionarios 
implicados en la articulación 
interinstitucional sobre trata de personas 
en la región San Martín, 2019.  
 
Muestra 
La muestra estuvo constituida por 63 
funcionarios públicos implicados en la 
articulación de trata de personas. 












Determinar la relación entre la 
articulación vertical y la trata de personas 
en la región San Martín, 2019. 
                                      O₂ 
Dónde: 
M  = Muestra  
O₁ = Articulación interinstitucional 
O₂ = Trata de personas  
 R  = Relación de las variables de estudio 
 
 
Anexo N° 3: Instrumento de recolección de datos 
Escala de conversión 




Muy bueno 5 
 
N° CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Escala de calificación 
1 2 3 4 5 
Dimensión Articulación Vertical 
     
     
     
     
     
Dimensión Horizontal  
06 ¿Cómo evalúa las coordinaciones que realizan las      
     
     
     
Cuestionario: ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
Datos generales: 
N° de cuestionario: ………  Fecha de recolección: ……/……/………. 
 
Introducción: 
El presente instrumento tiene como finalidad conocer el nivel de articulación interinstitucional en 
trata de personas en la región de San Martín. 
 
Instrucción: 
Lee atentamente cada ítem y seleccione una de las alternativas, la que sea la más apropiada para 
Usted, seleccionando del 1 a 5, que corresponde a su respuesta. Asimismo, debe marcar con un 
aspa la alternativa elegida. 
Asimismo, no existen respuestas “correctas” o “incorrectas”, ni respuestas “buenas” o “malas”. Solo 
se solicita honestidad y sinceridad de acuerdo a su contextualización. 
Finalmente, la respuesta que vierta es totalmente reservada y se guardará confidencialidad y 
marque todos los ítems. 
01 ¿Cómo evalúa la colaboración entre los representantes de los 
tres niveles de gobierno para luchar contra la trata de 
personas? 
02 ¿Como evalúa la coordinación entre las instituciones de los 
tres niveles de gobierno para luchar contra la trata de 
personas? 
03 ¿Cómo evalúa la cooperación entre los representantes de las 
instituciones de los tres gobiernos para planes sectoriales 
contra la lucha de trata de personas? 
04 ¿Cómo evalúa la participación de los representantes de las 
instituciones de los tres niveles de gobierno en los procesos 
de políticas públicas para luchar contra la trata de personas? 
05 ¿Cómo evalúa la reciprocidad y compromiso de los 
representantes de las instituciones de los tres niveles de 
gobierno en la elaboración de planes, estrategias y operativos 
para luchar contra la trata de personas? 
instituciones del mismo nivel de gobierno para luchar contra la 
trata de personas? 
07 ¿Cómo evalúa la coordinación de proyectos de interés común 
entre las instituciones del mismo nivel de gobierno? 
08 ¿Cómo evalúa la implementación colaborativa de políticas 
públicas entre las instituciones del mismo nivel de gobierno? 
09 ¿Cómo evalúa el consenso que realizan las instituciones del 







































10 ¿Cómo evalúa las medidas de sensibilización adoptadas por 
los representantes de las instituciones del mismo nivel de 
gobierno en trata de personas? 
 
 
Cuestionario: Trata de Personas 
Datos generales: 
N° de cuestionario: ………  Fecha de recolección: ……/……/………. 
Introducción: 
El presente instrumento tiene como finalidad conocer el nivel de trata de personas en la región de 
San Martín.  
Instrucción: 
Lee atentamente cada ítem y seleccione una de las alternativas, la que sea la más apropiada para 
Usted, seleccionando del 1 a 5, que corresponde a su respuesta. Asimismo, debe marcar con un 
aspa la alternativa elegida. 
Asimismo, no existen respuestas “correctas” o “incorrectas”, ni respuestas “buenas” o “malas”. Solo 
se solicita honestidad y sinceridad de acuerdo a su contextualización. 
Finalmente, la respuesta que vierta es totalmente reservada y se guardará confidencialidad y 
marque todos los ítems. 
Escala de conversión 




Muy bueno 5 
 
N° CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Escala de calificación 
1 2 3 4 5 
Dimensión Explotación Sexual 
01 ¿Cómo evalúa el trabajo de las instituciones públicas para 
prevenir la explotación sexual comercial infantil? 
     
02 ¿Cómo evalúa el trabajo de las instituciones públicas para 
prevenir la prostitución forzada? 
     
03 ¿Cómo evalúa el trabajo de las instituciones públicas para 
prevenir la pornografía?  
     
04 ¿Cómo evalúa el trabajo de las instituciones públicas para 
prevenir la pedofilia?  
     
05 ¿Cómo evalúa el trabajo de las instituciones públicas para 
prevenir el turismo sexual? 
     
Dimensión de Explotación Laboral 
06 ¿Cómo evalúa el trabajo de las instituciones públicas para 
prevenir la explotación doméstica? 
     
07 ¿Cómo evalúa el trabajo de las instituciones públicas para 
prevenir el trabajo forzoso? 
     
08 ¿Cómo evalúa el trabajo de las instituciones públicas para 
prevenir el trabajo de servidumbre? 
     
09 ¿Cómo evalúa el trabajo de las instituciones públicas para 
prevenir el trabajo peligroso? 
     
10 ¿Cómo evalúa el trabajo de las instituciones públicas para 
prevenir la extracción o tráfico de órganos o tejidos somáticos o 
sus componentes humanos? 






































































Anexo N° 6: Base de datos estadísticos 
 
CÁLCULO DE ENCUENTAS EN ALPHA DE CRONBACH  
Nº DE ENCUESTAS 
V1 V2 TOTAL  
D1 D2 D1 D2   
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10   
ENCUESTADO 01 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 3 3 49 148.079113 
ENCUESTADO 02 4 4 5 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 4 2 3 3 3 2 64  
ENCUESTADO 03 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 62  
ENCUESTADO 04 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 72  
ENCUESTADO 05 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 5 88  
ENCUESTADO 06 5 5 4 4 5 4 4 5 3 3 3 3 2 2 4 2 2 3 2 2 67  
ENCUESTADO 07 2 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 2 61 0.98932241 
ENCUESTADO 08 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 2 2 59  
ENCUESTADO 09 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 2 2 3 4 3 2 2 3 2 59  
ENCUESTADO 10 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 3 4 5 3 4 4 5 4 87  
ENCUESTADO 11 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 4 5 3 2 2 4 4 55  
ENCUESTADO 12 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 4 5 3 2 2 4 4 55  
ENCUESTADO 13 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 2 2 3 4 3 2 2 3 2 59  
ENCUESTADO 14 2 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 2 61  
ENCUESTADO 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60  
ENCUESTADO 16 5 5 4 4 5 4 4 5 3 3 3 3 2 2 4 2 2 3 2 2 67  
ENCUESTADO 17 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 5 88  
ENCUESTADO 18 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 72  
ENCUESTADO 19 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 62  
ENCUESTADO 20 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 3 3 49  
ENCUESTADO 21 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 3 4 5 3 4 4 5 4 87  
ENCUESTADO 22 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 3 4 5 3 4 4 5 4 87  
ENCUESTADO 23 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 4 5 3 2 2 4 4 55  
ENCUESTADO 24 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 4 5 3 2 2 4 4 53  
ENCUESTADO 25 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 2 2 3 4 3 2 2 3 2 59  
ENCUESTADO 26 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 2 2 3 4 3 2 2 3 2 59  
ENCUESTADO 27 2 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 2 61  
ENCUESTADO 28 2 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 2 61  
ENCUESTADO 29 5 3 4 4 3 4 4 5 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 62  
ENCUESTADO 30 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 3 4 5 3 4 4 5 4 87  
ENCUESTADO 31 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 45  
ENCUESTADO 32 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 2 2 59  
ENCUESTADO 33 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 4 4 70  
ENCUESTADO 34 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 70  
ENCUESTADO 35 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 62  
ENCUESTADO 36 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 65  
ENCUESTADO 37 2 4 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 4 2 2 2 3 3 51  
 
 
ENCUESTADO 38 2 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 2 2 3 4 2 2 2 3 3 52  
ENCUESTADO 39 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 52  
ENCUESTADO 40 5 4 4 5 4 5 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 2 4 5 5 86  
ENCUESTADO 41 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 3 4 5 5 88  
ENCUESTADO 42 5 3 4 4 5 4 4 5 4 3 3 4 2 2 4 2 2 3 4 2 69  
ENCUESTADO 43 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 41  
ENCUESTADO 44 3 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 3 4 2 3 3 4 4 3 3 62  
ENCUESTADO 45 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 51  
ENCUESTADO 46 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 44  
ENCUESTADO 47 4 4 3 3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 55  
ENCUESTADO 48 3 2 3 2 3 1 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 50  
ENCUESTADO 49 3 4 3 4 4 3 2 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 66  
ENCUESTADO 50 4 4 3 3 3 2 2 3 3 2 4 4 4 4 4 3 3 2 2 1 60  
ENCUESTADO 51 2 3 3 2 4 1 2 2 1 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 1 47  
ENCUESTADO 52 4 4 3 2 4 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 50  
ENCUESTADO 53 4 5 3 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 78  
ENCUESTADO 54 3 3 3 2 3 5 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 56  
ENCUESTADO 55 3 4 4 3 5 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 61  
ENCUESTADO 56 4 4 5 5 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 2 68  
ENCUESTADO 57 4 4 3 3 5 4 3 4 3 4 5 4 3 3 5 3 4 3 4 3 74  
ENCUESTADO 58 4 3 4 3 5 3 4 3 4 3 5 4 5 4 3 2 4 3 4 1 71  
ENCUESTADO 59 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 2 68  
ENCUESTADO 60 3 4 5 5 4 4 3 3 3 3 5 4 4 5 5 4 4 3 3 3 77  
ENCUESTADO 61 4 4 3 3 5 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 2 3 2 2 2 60  
ENCUESTADO 62 4 3 4 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 58  
ENCUESTADO 63 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 44  
TOTAL 1.2 0.7 0.7 1 0.9 1.1 0.9 0.9 0.6 0.8 0.9 0.6 0.7 0.7 0.9 0.4 0.6 0.5 1 1.21 16.231  
